












































































































































































































































































































心（the core of individual）と彼の共同体文化の



















































































































































































































































































































体 的 性 別 を“the other gender （or some 
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Trends and issues of studies regarding the fundamentals of identity
─Through the viewpoint of gender transition in gender identity disorder─
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【Abstract】
The identity is one of the main concepts studied in psychology now. Erikson suggested that 
in order to feel “a vitalizing sense of reality”, the three components of identity （i.e. “self 
identity”, “psychosocial identity” and “a sense of ego identity”） must be present. However, 
there is a dearth of studies capturing the essential meanings of identity. The present study 
reviews the conceptual change of identity starting with the works of E. Erikson and clarifies 
the results and issues of identity studies. The result showed the knowledge about “a sense of 
ego identity” is lacking. On the other hand, attempts to describe the acquisition process of “a 
sense of ego identity” in people with illnesses or social difficulties were found. The results 
suggested that there is a possibility of enhancing knowledge regarding the fundamentals of 
identity through studies of people facing psychosocial crisis and fighting for identity 
reacquisition. Future identity studies may benefit from the gender transition process in 
gender identity disorder as a theme.
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